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Abstract
 Business and society has been in a long-term relationship as the hotel 
main task is using resources to make goods and services to serve the needs of 
society	and	generate	profits	from	its	capital.	At	the	moment,	social	media	has	a	
powerful	influence	on	society.	Most	people	have	changed	their	attitudes	toward	 
business	 to	 act	 for	 the	 benefit	 of	 society	 at	 large.	 Hotel	 businesses	 have	 to	 
evaluate	their	corporate	social	responsibility	(CSR)	performance.	As	the	people	
will	trust	a	company	more	if	it	is	socially	responsible.	The	hotel	business	benefits	
of corporate social responsibility can make consumer’s trust in a brand which 
lead	to	brand	loyalty.	Subsequently,	a	socially	responsible	hotel	business	can	
make a company become a leader in sustainable business which can help a 
country	to	be	more	sustainable	development.	The	objectives	of	this	article	are	 
present	 the	 definition	 of	 the	 socially	 responsible	 hotel	 business	 and	 ten	 
principles	of	responsible	business	as	well	as	exhibit	case	studies	in	Thailand	and	
foreign	countries	to	contribute	to	a	better	understanding.	According	to	there	are	
some hotel business do not understand concept of corporate social responsibility 
(CSR).	If	the	hotel	business	has	more	clearly	understand	the	concept	of	corporate 







อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง	 	 	 ซึ่งหากภาคธุรกิจโรงแรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท�าธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึนจะท�าให้มีการพัฒนาดียิ่งข้ึนและ
กลายเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายภาคธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้
ค�าส�าคัญ: ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม,	 จริยธรรมของธุรกิจโรงแรม,	 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ





“การยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการตลาด	 ควรมีข้อปฏิบัติ	 3	 ประการ	 ดังนี้	
ประการที่หนึ่ง	 สังคมต้องใช้กฎเกณฑ์ก�าหนดหมายลงไปให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท�าได้ว่าธุรกิจ
ปฎิบัติเช่นใดจึงผิดกฎหมาย	 ต่อต้านสังคมหรือต่อต้านการแข่งขัน	 ประการที่สอง	 บริษัทต้อง




ต่อสังคม	 (Social	 Conscience)	 ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท”	





รัฐบาลก็ได้ภาษี	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจหรือ	 CSR	 เป็นส่วนหนึ่งของการที่ธุรกิจ
แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรม	 เนื่องจากการจัดท�า	 CSR	 ของธุรกิจต่างๆ	 นั้น 
คือการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้หลักการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ 
ธรรมมาภิบาลรวมถึงการให้ความส�าคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 (อนิวัช	 แก้วจ�านงค์,	
2555:183)	 ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง	 Hawkins	 and	
























ใช้บริการในครั้งต่อไป	 (Repeat	 Purchase)	 และอาจส่งผลต่อเนื่องไปยังการเกิดความจงรัก





	 Hawkins	 and	 Bohdanowwicz	 (2011:33-42)	 สรุปหลักสิบประการในการท�าธุรกิจ
โรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้





	 3.		 หลักการข้อที่	 3	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควรด�าเนินธุรกิจอย่างไม่ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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	 ส่วนที่	 2	 คือ	 People	 and	 Communities	 การท�าธุรกิจที่เคารพความคิดเห็นของ
ของคนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับทั้งในระดับท้องถิ่น	 ระดับภูมิภาค	 ระดับประเทศและระดับโลก	 
มีองค์ประกอบ	4	หลักการ	ได้แก่




	 5.		 หลกัการข้อที	่5	ธรุกจิในอุตสาหกรรมบรกิารทีต้่องการท�าธรุกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบ 
ต่อสังคมต้องมีการขอความร่วมมือจากห่วงโซ่อุปทาน	 (Supply	 Chain)	 ได้แก่	 ผู้ผลิตและ
จ�าหน่ายวัตถุดิบ	ผู้กระจายสินค้า	ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค




	 7.		 หลักการข้อที่	 	 7	 มีส่วนก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้าน 
สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจและสังคม
	 ส่วนที่	 3	 คือ	 Fairness	 and	 Transparency	 การสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรโดย
การท�าธุรกิจอย่างมีความโปร่งใส	มีองค์ประกอบ	3	หลักการ	ได้แก่
	 8.		 หลักการข้อที่	 8	 สร้างคุณค่าในการท�าธุรกิจเพื่อสังคมและการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ	 โดยธุรกิจจะต้องระบุความหมายของ	 ธุรกิจเพื่อสังคม	 และมีข้อปฎิบัติที่ชัดเจน	
หลังจากนั้นก็มีการประกาศให้ผู้ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ	ทราบ	
	 9.		 หลักการข้อท่ี	 9	 สร้างความน่าเช่ือถือโดยการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยม ี
การรายงานผลการปฎิบัติการต่อลูกค้าพนักงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ 1 หลักสิบประการในการท�าธุรกิจบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Hawkins	and	Bohdanowwicz	(2011)
 หลักการข้อที่ 1 หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 





ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 (อภิรัฐ	 ตั้งกระจ่าง,	 บัณฑิต	 ผังนิรันดร์,	 และ	 ต่อศักดิ์	 ซอแก้ว,	
2546:182)	 ธุรกิจโรงแรมหลายโรงแรมมีการหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและมี
การน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
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	 โรงแรมในเครือฮิลตัน	 (Hilton	 Hotel	 Group)	 ซึ่งมีสาขา	 1,300	 สาขาทั่วโลกม ี
การบันทึกข้อมูลการด�าเนินงานลงในระบบ	ที่ชื่อว่า	Lightstay	ซึ่งเป็นระบบที่ท�าขึ้นเพื่อบันทึก
ข้อมูลการประหยัดพลังงานเช่น	น�้า	ไฟฟ้า	และลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ซึ่งจากด�าเนิน
การเป็นระยะเวลา	 4	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 2009-2013	 โรงแรมในเครือฮิลตันสามารถประหยัดเงินได้ถึง	
253	ล้านดอลล่าห์	(ภาพที่	2)
ภาพที่ 2 ผลการด�าเนินงานของโครงการ Lightstay ปี 2009-2013 ของโรงแรมในเครือ
ฮิลตันเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน
ที่มา:	Hilton	Hotel	Group	(2016)




เพื่อประหยัดพลังงาน	 17,000	 หลอด	 มีการใช้ระบบที่ทันสมัยในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ภายในโรงแรมและห้องพักแขกเพื่อประหยัดพลังงาน	 จากรายงาน	 โรงแรมในเครือฮิลตันวาง 
เป้าหมายไว้ว่าต้องการลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง	 20%ระหว่างปี	 ค.ศ.	 2009-2013	
โดยสามารถลดการใช้พลังงานลงได้เกินเป้าหมายที่ก�าหนดคือ	20.2%	โดยโรงแรมในเครือฮิลตัน
ที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	และเอเชียตะวันออกใต้	ได้เข้าร่วมโครงการการใช้พลังงาน
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ดังนี้	โครงการน�าขวดแชมพูและขวดครีมอาบน�้ากลับมาใช้ใหม่	โครงการน�าหลอดฟลูออเรสเซนซ ์
และแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่	 ระหว่างปี	 ค.ศ.	 2009-2013	 โรงแรมในเครือฮิลตันวางเป้าหมาย
ไว้ว่าต้องการลดการใช้น�้าลง	 10%	 แต่ทางโรงแรมได้ลดการใช้พลังงานน�้าลงได้ถึง	 13.1%	 
โดยทางโรงแรมได้ด�าเนินการโครงการต่างๆ	 เพื่อลดการใช้น�้า	 เช่น	 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มีสารเคมีท่ีเป็นพิษในแผนกแม่บ้านของโรงแรมซึ่งช่วยลดการใช้น�้าลงได้
ประมาณ	 30%	 การใช้ฝักบัวที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดน�้าได้มากขึ้นประมาณ	 30%	
และแผนกซักรีดใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดน�้าได้
	 โรงแรมแมริออท	 (Marriott	 Hotel)	 สามารถประหยัดน�้าได้ถึง	 17%	 จากโครงการขอ
ความร่วมมือกับแขกที่มาพักของโรงแรมให้ใช้ผ้าเช็ดตัวและผ้าขนหนูซ�้าหากไม่จ�าเป็น	(ภาพที่	3) 

























ภาพที่ 4 น�้าท่วมโรงแรมโอลด์มิล เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ
ที่มา:	BBC	News	UK	(2016)
 หลักการข้อที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
	 การออกแบบโรงแรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นวิธีการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Hawkins	 and	 Bohdanowwicz,	 2011:112)	
โรงแรมอินน์กรีน	 (Inn	 Green)	 ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองสตาฟฟอร์ดเชอร์	 (Staffordshire)	 ประเทศ
อังกฤษ	มีการใช้เทคโนโลยีสีเขียว	ดังนี้	 การใช้หลอดไฟ	LED	 เพื่อประหยัดไฟฟ้าในโรงแรม	 ใช้
ระบบบ�าบัดน�้าเสียโดยน�าน�้าจากห้องน�้าและอ่างอาบน�้ากลับไปใช้กับชักโครกกับห้องพักใน
367








ลงได้ถึง	 81%	 ประหยัดพลังงานน�้าได้มากถึง	 66%	 การใช้พลังงานโลกกับระบบปั๊มความร้อน
และท�าความเย็นในห้องพักซึ่งมีต้นทุนการผลิตท่ีแพงแต่ให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าในระยะยาว




 หลักการข้อที่ 4 รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธุรกิจ
	 ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธุรกิจ




ของคนมากขึ้น	 จนกลายเป็นกิจวัตรประจ�าวัน	 บางคนตื่นเช้ามาต้องเข้าหน้าเว็บ	 Facebook	
เพื่อดูความเคลื่อนไหวของเพื่อน	ดาราหรือข่าวสารต่างๆ	ดังนั้นการรับฟัง
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	 ทริปแอดไวเซอร์	 (www.tripadvisor.com)	 ซึ่งมีสามาชิกจ�านวน	 40	 ล้านคนทั่วโลก	
และมีผู้เข้าเยี่ยมชมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอีกประมาณ	 13	 ล้านคนทั่วโลก	 ซึ่งความคิดเห็นจาก
ลูกค้าที่เคยใช้บริการเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นอิทธิพลของการบอกเล่าปากต่อปาก	 (Word	
of	 Mouth)	 ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการของผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้าในอนาคต	 
(Potential	Customers)	







 หลักการข้อที่ 5 ขอความร่วมมือจากห่วงโซ่อุปทาน
	 ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควรขอความร่วมมือจากห่วงโซ่อุปทาน	
(Supply	 Chain)	 ได้แก่	 ผู้ผลิตและจ�าหน่ายวัตถุดิบ	 ผู้กระจายสินค้า	 ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค	






	 โรงแรมโลวส์	 (Loews	 Hotel)	 ตั้งอยู่ที่เมืองซานดิเอโก	 รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐ	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 (San	 Diego,	 California,	 United	 States)	 มีการออกนโยบายการซื้อวัตถุดิบ
จากผู้ผลิตในชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น	 เช่น	 ซื้อวัตุดิบโดยตรงจากชาวนาและชาวไร่ที่อยู่ในเมือง 
ซานดิเอโก	 ซึ่งส่งผลให้โรงแรมโลวส์	 ได้วัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็น 
การช่วยเหลือเศรษฐกิจคนในท้องถิ่น
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	 โรงแรมสแกนดิค	 (Scandic	 Hotel)	 ได้มอบรางวัลจูงใจให้แก่โรงแรมในเครือโดย 
การให้รางวัลเป็นเงินสนับสนุนโรงแรมในเครือที่ท�าธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า
เป้าหมายที่วางไว้	










	 โรงแรมดุสิตธานี	 (Dusit	 Thani	 Hotels	 &	 Resorts)	 โรงแรมในเครือฮิลตัน	 (Hilton	 
Hotel	 Group)	 และโรงแรมแมริออท	 (Marriott	 Hotel)	 ได้มีการจัดท�ารายงานเกี่ยวกับความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและตีพิมพ์ลงในเวปไซต์ของโรงแรม	 ซึ่งท�าให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดาวน์โหลด
ข้อมูลได้	
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ภาพที่ 5 คู่มือการวัดคาร์บอนของโรงแรม The Hotel Carbon Measurement 
Initiative (HCMI 1.0)
ที่มา:	World	Travel	&	Tourism	Council	(2016)
 หลักการข้อที่ 8 สื่อสารอย่างประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าในการท�าธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม






	 โรงแรมซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก	 (World	 Travel 




แบบครบวงจร	 (The	 Hotel	 Carbon	 Measurement	 Initiative:	 HCMI	 1.0)	 และตีพิมพ์ 
เพื่อสื่อสารไปสู่สาธารณะในลักษณะที่สอดคล้องและโปร่งใส	(ภาพที่	5)
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	 โรงแรมดุสิตธานี	(Dusit	Thani	Hotels	&	Resorts)	มีพันธกิจเป็นโรงแรมสีเขียวภายใน
ปี	2553	เดินหน้าก้าวส�าคัญด้วยการเข้าร่วมโครงการกรีนโกลบ	(Green	Globe)	ซึ่งในปัจจุบัน
ปี	 พ.ศ.	 2558	 โรงแรมยังคงด�าเนินธุรกิจโรงแรมเพื่อสังคมและมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้สังคมมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	โดยมีการจัดกิจกรรม	CSR	ต่างๆ	ในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทั่วโลก
โรงแรมสการ์เลตต์	 	 (Scarlet	 Hotel)	 ตั้งอยู่ที่เมืองคอร์นวอลล์	 (Cornwall)	 ประเทศอังกฤษ	
เป็นโรงแรมในเครือกลุ่มโรงแรมสีแดง	(The	Red	Hotel	Group)	ซึ่งวางต�าแหน่งทางการตลาด
ของโรงแรมว่าเป็น	 “โรงแรมเชิงนิเวศระดับหรูหรา	 (A	 Green	 Eco-luxury	 Resort)”	 และมี
สโลแกนว่า	 “เราชอบความขัดแย้งของสีแดงกับแนวคิดพื้นฐานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของเรา	(We	loved	the	contrast	of	a	rich	red	colour	with	our	green	ethos)”		
	 รีสอร์ทเชิงนิเวศอสิตา	 (Asita	 Eco	 Resort)	 ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภออัมพวา	 จังหวัด
สมุทรสงครามมีสโลแกนว่า	 “รีสอร์ทเชิงนิเวศเพื่อสัมผัสธรรมชาติ	 (Asita	 Eco	 Resort:	 A	
Touch	of	Nature)”
 หลักการข้อที่ 9 สร้างความน่าเชื่อถือโดยการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
	 ธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควรมีการรายงานผลการด�าเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งการเปิดเผย 




	 โรงแรมดุสิตธานี	 (Dusit	 Thani	 Hotels	 &	 Resorts)	 สนับสนุนโครงการด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ	 (CSR)	 โดยการท�ากิจกรรมการกุศลที่หลากหลายภายในโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือดุสิตที่กระจายอยู่ทัวโลก	 นอกจากนี้	 โรงแรมดุสิตธานียังได้จัดท�ารายงาน
ของกิจการที่เรียกว่ารายงานเพื่อความยั่งยืน	 (Sustainability	 Report)	 ตามแนวทางการ
รายงานของ	 Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI)	 เพื่อใช้เผยแพร่กิจกรรมที่แสดงความรับผิด
ชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถแข่งขัน	 ได้ในการด�าเนินธุรกิจ
ระดับนานาชาติซึ่งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น	 มีประโยชน์กับ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกฝ่าย	ได้แก่	องค์กร	ธุรกิจที่ด�าเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	พนักงานในองค์กร	
สังคมและชุมชน
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	 โรงแรมดังต่อไปน้ีมีรายงานเก่ียวกับความยั่งยืนเพื่อเป็นการรายงานการด�าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับส่งแวดล้อมและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับรู้	 ได้แก่	 โรงแรมแมริออท 




ลูกค้าเชื่อถือในตราผลิตภัณฑ์	 (Brand)	 และท้ายที่สุดลูกค้าก็จะเกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อ 
ตราผลิตภัณฑ์	 (Brand	 Loyalty)	 ซึ่งเมื่อความจงรักภักดีต่อต่อตราผลิตภัณฑ์ได้เกิดขึ้นแล้ว 
ผู้บริโภคนั้นมีโอกาสที่จะเกิดการใช้ซ�้า	 หรือใช้ประจ�า	 อาจเกิดความร่วมมือ	 พร้อมกับการรับรู ้
ติดตามความเคลื่อนไหว	 บอกต่อสร้างเครือข่ายและอาจรวมถีงการมีส่วนร่วมปกป้องตรา
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย
 หลักการข้อที่ 10 ยึดหลักการท�าการท�าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบสังคมเป็นหัวใจ
หลักขององค์กร 
	 การที่ธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความเสียสละ	 (Philanthropic	 
Responsibility)	เป็นข้ันของการตัดสนิใจท่ีจะแบ่งปันเพือ่เพ่ือนมนษุย์เพือ่เหน็แก่หลกัมนษุยธรรม 
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ภาพที่ 6 โรงแรมเรซิดอร์ (Rezidor Hotel Group) ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งใน
ธุรกิจโรงแรมที่มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจมากที่สุดในโลก
ที่มา:	Rezidor	Hotel	Group	(2016)
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